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商
業
と
経
済
-
一
八
四
ポ
i
y
・エ
ノレ
ト
-マ
ン
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
木
正
定住
誌
に
紹
介
ぜ
ん
と
す
る
の
は
〉
E
E
4
2円
品
目
。
弘
之
口
由
民
間
の
宮
町
E
江田
N
0
・
国
自
P
N
・
国
o
p
所
誠
九
日
正
Em-rrg
門
広
田
宮
口
問
国
5
4
2日
夜
2
4。口
町同
O
伊回国
O
円
ロ
ロ
町
g
-
O
R
E
Eロ
山
口
の
O
Eロ
m
g
で
あ
ろ
。
給
付
の
不
能
に
客
観
的
不
能
と
主
観
的
不
抱
と
の
区
別
ら
認
め
ろ
必
要
が
あ
ろ
か
否
か
に
就
て
口
、
我
民
法
の
解
耕
一
上
事
設
が
分
れ
て
ゐ
る
(
拙
稿
「
主
観
的
不
能
論
」
長
崎
高
同
研
究
館
年
報
商
業
と
経
済
第
十
六
年
第
二
珊
九
三
頁
以
下
参
照
)
。
本
論
文
の
所
設
が
ド
イ
y
民
法
の
解
懇
上
安
営
な
り
や
否
平
日
兎
に
角
と
し
て
、
ド
イ
y
民
法
と
著
し
く
規
定
奇
異
に
す
ろ
我
民
法
の
解
親
日
英
儲
営
は
め
ろ
為
得
な
い
こ
と
は
回
よ
り
で
あ
る
が
、
又
以
て
他
山
の
石
と
す
ろ
に
足
リ
ゃ
、
フ
。
左
に
そ
の
大
要
た
示
さ
う
。
I 
一、
後
義
的
主
観
的
不
能
宣
告
gの
rgm-一の
Z
H
O
E
S
m∞
5
5
5
0
m
g
i
l従
来
は
門
出
o
g
z
o
r
t
s
C宮
E
g
g
B
o
m一の
F
Z一円
'
と
い
は
れ
て
ゐ
大
)
の
妓
呆
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
は
明
文
を
以
て
規
定
し
て
ゐ
る
。
印
ち
特
定
債
務
に
於
て
は
、
国
(
U
回
m
M
吋
印
同
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
過
失
に
基
か
な
い
限
り
債
務
の
消
滅
を
も
た
ら
し
、
之
に
反
し
て
種
類
債
務
に
於
て
は
切
の
出
m
M
忍
に
よ
っ
て
、
債
務
者
は
仮
令
過
失
な
き
と
き
ι
踏
も
、
其
の
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
之
に
針
し
て
原
始
的
主
観
的
不
能
の
殺
果
如
何
は
ド
イ
ツ
民
法
上
最
も
難
解
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
此
問
題
を
論
守
る
に
先
立
っ
て
、
抑
E
原
始
的
主
観
的
不
能
と
は
何
を
い
ふ
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
債
権
者
に
封
す
る
給
付
を
今
直
ぐ
に
錯
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
ふ
丈
け
で
は
、
決
し
て
主
観
的
不
能
を
生
む
な
O 
債
務
者
が
墜
に
或
る
目
的
物
例
へ
ば
家
屋
と
か
衣
服
と
か
を
引
渡
す
丈
け
で
な
し
に
、
先
づ
引
渡
す
べ
き
も
の
を
製
作
し
若
し
く
は
修
繕
す
る
債
務
を
負
ふ
場
合
が
之
で
あ
る
。
此
場
合
債
務
者
は
直
ち
に
製
作
物
の
給
付
を
鍔
し
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
併
し
通
常
製
作
の
若
手
若
し
く
は
準
備
は
直
ち
に
之
を
鋳
し
得
る
。
こ
の
こ
と
然
り
之
の
み
が
債
務
者
に
封
し
て
先
づ
義
務
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
給
付
が
原
始
的
に
可
能
な
も
の
と
云
ひ
得
る
鍔
め
に
、
は
、
債
務
者
が
印
時
に
叉
は
遁
品
目
回
な
期
間
内
に
製
作
の
若
手
又
は
準
備
に
取
掛
り
得
る
丈
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
-
失
に
債
務
者
が
或
る
結
果
作
成
の
義
務
の
み
を
負
ふ
て
居
り
、
而
も
此
結
果
を
一
定
期
間
後
又
は
一
定
期
間
内
に
も
た
ら
し
得
る
と
い
ふ
場
合
も
、
常
に
之
と
同
様
に
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
日
に
犬
を
頁
っ
て
、
そ
の
犬
を
三
月
一
日
に
は
引
渡
し
得
る
と
い
ふ
や
う
な
場
合
が
之
で
あ
る
。
例
へ
ば
A
が
B
に
二
月
十
五
主
観
的
不
能
の
問
題
に
於
て
決
定
的
な
の
は
、
債
務
愛
生
の
時
期
で
は
な
く
て
、
契
約
や
取
引
の
慣
習
若
し
く
は
給
付
の
性
質
に
基
い
て
定
ま
る
履
行
期
な
る
こ
と
は
言
を
倹
た
な
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
ロ
l
マ
人
の
知
れ
る
所
で
あ
り
、
履
行
期
は
仮
令
特
約
が
な
く
と
も
給
付
の
性
質
に
基
い
て
決
定
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
債
務
者
が
他
人
の
給
付
若
し
く
は
代
理
人
又
は
補
助
者
に
よ
る
自
己
の
給
付
を
約
し
た
場
合
に
於
て
も
同
様
に
、
彼
自
身
の
給
付
で
な
く
て
第
三
者
又
は
補
助
者
に
よ
る
給
付
を
約
束
し
た
に
過
ぎ
な
い
故
、
彼
自
身
給
付
を
鍔
し
得
ポ
l
v・
エ
W
ト
吋
シ
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
一
八
五
商
業
と
経
済
一
八
六
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
宅
も
主
観
的
不
能
守
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
家
具
運
送
人
が
家
具
を
元
の
家
か
ら
縛
居
先
へ
運
び
込
む
腕
力
が
な
い
と
い
ふ
理
由
で
、
給
付
不
能
と
考
へ
る
の
は
不
合
理
極
ま
る
。
る
場
合
に
は
常
に
債
務
者
自
身
で
は
な
し
に
、
給
付
の
鍔
め
に
使
用
さ
る
べ
き
者
に
就
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
給
付
の
能
力
は
斯
か
債
務
者
に
就
て
必
要
な
の
は
、
唯
斯
か
る
第
三
者
叉
は
補
助
者
の
給
付
を
宜
現
す
る
矯
め
に
努
力
す
る
と
い
ふ
こ
と
の
み
で
あ
る
。
だ
が
同
県
の
主
観
的
不
能
が
存
在
す
る
潟
め
に
は
、
必
宇
し
も
全
部
的
叉
は
永
久
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
。
之
等
は
何
れ
も
極
少
数
の
場
合
に
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
頁
買
の
目
的
物
た
る
家
畜
が
一
民
主
の
占
有
に
局
す
る
に
拘
ら
す
、
其
所
有
様
は
第
三
者
に
存
す
る
と
い
ふ
場
合
に
於
て
も
、
不
能
は
高
々
切
の
出
m
A
ω
ω
所
定
の
ニ
ク
の
主
た
る
義
務
の
中
，
の
一
つ
印
ち
権
利
譲
渡
の
義
務
に
就
て
存
す
る
に
止
ま
り
、
(
而
も
之
さ
へ
も
後
述
の
如
く
常
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
)
今
一
つ
の
引
渡
義
務
に
就
て
は
不
能
は
存
在
し
な
い
。
之
と
反
封
に
頁
主
が
家
畜
の
所
有
者
で
は
あ
る
が
、
家
畜
が
盗
ま
れ
又
は
逸
出
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
場
合
に
は
、
廷
に
引
渡
の
み
が
不
能
で
あ
り
所
有
植
の
移
時
は
不
能
で
は
な
い
。
此
場
合
少
く
と
も
第
三
者
が
家
畜
を
占
有
し
、
従
っ
て
所
有
権
に
基
く
返
還
請
求
穫
を
行
使
し
得
る
限
り
切
の
出
m
也
ω
H
が
適
用
さ
れ
る
。
勿
論
占
有
を
離
れ
た
も
の
が
全
く
取
引
界
か
ら
姿
を
浸
し
、
若
し
く
は
人
の
支
配
閏
外
に
去
っ
た
場
合
に
は
、
客
観
的
不
能
守
生
む
頁
買
は
m
ω
O
G
に
よ
っ
て
無
殺
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
併
し
此
場
合
に
は
主
観
的
不
能
と
い
ふ
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
主
観
的
不
能
は
呉
の
不
能
と
兵
り
、
永
久
的
で
あ
る
よ
り
も
皐
に
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
。
逸
出
し
た
家
令
官
が
師
っ
て
来
る
と
か
、
貴
重
品
を
盗
ん
、
記
者
が
見
付
か
る
と
か
、
他
人
の
物
の
一
民
主
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
と
か
い
ふ
や
う
な
事
が
考
へ
ら
れ
る
、
否
大
い
に
あ
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
予
は
此
の
貼
を
後
惑
の
如
く
原
始
的
主
観
的
不
能
の
契
約
を
無
殺
と
鍔
す
こ
と
に
反
封
す
べ
き
理
由
の
一
つ
に
数
へ
度
い
。
元
も
原
始
的
主
観
的
不
能
が
云
々
さ
れ
る
の
は
恰
付
の
不
能
が
契
約
又
は
取
引
の
慣
習
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
履
行
期
迄
継
続
す
る
場
合
の
み
な
る
こ
と
回
よ
り
で
あ
る
。
履
行
期
に
は
既
に
不
能
が
消
滅
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
上
惑
の
如
く
給
付
不
能
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
一、
古
く
か
ら
主
観
的
不
能
の
成
法
上
の
取
扱
は
著
し
く
簡
略
で
あ
っ
た
。
ハ
a
)
普
通
法
に
於
て
は
所
謂
主
観
的
不
能
(
2
1
0
E
s
dロ
B
G
mロの
r
r
o
F
)
は
契
約
の
放
カ
を
妨
け
な
い
と
い
ふ
設
が
支
配
し
て
ゐ
た
。
ム
ん
も
之
に
反
封
す
る
者
が
全
く
な
か
っ
た
誇
で
は
な
い
。
同
門
・
冨
。
B
E
Zロ
と
。
・
出
向
Z
Eロ
ロ
が
反
針
設
の
代
表
者
で
あ
る
。
H
A
0
5
5
8ロ
は
主
観
的
不
能
が
植
利
の
暇
庇
に
基
く
場
合
と
給
付
の
前
提
大
る
事
貴
闘
係
の
資
現
不
能
に
基
く
場
合
(
特
に
譲
渡
人
大
る
所
有
者
が
占
有
を
持
た
な
い
場
合
)
と
に
区
別
し
に
。
前
の
場
合
に
於
て
は
冨
O
B
B
8ロ
も
多
数
の
法
源
が
可
な
り
明
白
に
示
す
や
う
に
行
鍔
が
有
放
な
も
の
と
解
し
た
。
之
に
尺
し
て
後
の
場
合
に
於
て
は
一
時
的
な
も
の
に
は
過
ぎ
な
い
が
、
具
の
履
行
不
能
が
存
す
る
も
の
と
解
す
べ
く
、
其
結
果
悪
意
の
債
務
者
は
直
ち
に
履
行
又
は
損
害
賠
償
の
責
に
任
宇
べ
く
、
叉
苔
立
の
債
務
者
は
履
行
障
碍
が
消
滅
し
た
な
ら
ば
ポ
l
b
y
・
エ
レ
ト
マ
ン
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
一
八
七
商
業
と
経
済
}
八
八
遅
滞
な
く
履
行
す
べ
く
、
そ
れ
以
前
に
は
唯
g
丘一。
の
地
位
に
置
か
れ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
鍔
し
た
。
何
れ
に
し
て
も
冨
O
B
B
8ロ
は
新
か
る
場
合
に
於
て
も
契
的
は
有
殺
で
あ
り
、
唯
債
務
者
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
策
し
た
も
の
h
如
く
で
あ
る
。
之
に
'
封
し
て
出
主
目
白
ロ
は
諸
種
の
典
型
契
約
の
性
質
に
感
じ
て
区
別
す
べ
き
も
の
と
し
、
諸
程
の
契
約
は
夫
々
債
務
者
に
針
し
て
程
度
の
具
っ
た
努
力
を
求
め
る
が
故
に
、
或
契
約
に
於
て
は
債
務
者
は
主
観
的
不
能
を
理
由
と
し
て
債
務
を
充
れ
る
が
、
他
の
契
約
に
於
て
は
必
歩
し
も
さ
う
で
な
い
と
解
し
た
。
予
は
此
白
地
で
部
分
的
に
は
難
解
な
法
源
の
解
稼
と
も
関
聯
す
る
此
問
題
に
之
以
上
立
入
る
必
要
は
な
い
。
此
問
題
は
現
行
法
に
は
係
り
役
立
た
な
い
。
吾
人
に
取
つ
て
は
、
い
づ
れ
に
し
て
も
主
観
的
不
能
の
給
付
を
目
的
と
す
る
契
約
の
有
放
な
こ
と
が
、
普
通
法
上
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
丈
け
で
十
分
で
あ
る
。
唯
此
場
合
請
求
模
が
先
づ
履
行
に
向
け
ら
れ
る
か
、
る。そ
れ
と
も
直
ち
に
損
害
賠
償
に
向
け
ら
れ
る
か
と
い
ふ
黙
に
就
て
の
み
、
異
論
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
へ
ら
れ
(
目
白
ω
]
1
5
5∞一切の
Y
O
K
E
m
O
B
O
E
o
戸
山
口
骨
2
Z
に
は
主
観
的
不
能
と
い
ふ
観
念
は
存
在
せ
守
、
唯
絶
封
的
不
能
与
さ
z
s
dロa
と
制
限
的
σ
丘一口
m
Z
合
否
o
p丘
町
の
ro)
不
能
と
が
区
別
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
後
者
に
は
今
日
所
謂
主
観
的
不
能
も
包
合
さ
る
べ
き
も
の
と
鍔
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
BUm-一の
rrow
此
場
合
の
取
扱
は
一
様
で
は
な
い
。
特
に
蛍
事
者
の
一
方
又
は
他
方
若
し
く
は
双
方
が
履
行
障
碍
を
知
っ
て
ゐ
る
か
E
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
兵
っ
た
や
咽
う
で
あ
る
。
最
も
屡
E
生
宇
る
の
は
、
制
限
的
不
能
を
債
務
者
の
み
が
知
っ
て
ゐ
る
場
合
で
あ
る
が
、
此
場
合
に
は
契
約
は
無
放
で
は
な
い
お
忠
の
反
封
解
穂
)
0
却
っ
て
債
務
者
は
m
g
及
m
g
に
よ
っ
て
、
相
手
方
に
封
じ
て
積
極
的
契
約
利
金
の
完
全
な
る
賠
償
の
義
務
を
負
ふ
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
矛
盾
光
ら
け
に
見
え
る
。
の
O
門
目
。
の
守
口
〉
ユ
・
-
印
U
m
w
は
他
人
の
物
の
頁
買
を
無
放
と
し
て
ゐ
る
が
、
主
観
的
不
能
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
は
全
く
侠
け
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
唯
僅
か
に
不
能
の
給
付
の
代
り
に
賠
償
給
付
が
債
務
の
物
躍
と
な
る
旨
規
定
せ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
に
於
て
も
主
観
的
不
能
は
契
約
の
放
力
在
妨
け
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
b 
主
観
的
不
能
の
紋
呆
に
関
す
る
現
行
ド
イ
ツ
民
法
の
規
定
は
完
全
、
に
と
は
い
へ
な
い
。
m
ω
。
は
客
観
的
不
能
に
就
て
の
み
契
約
の
無
放
を
来
す
旨
規
定
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
兎
に
角
同
傑
を
無
雑
作
に
主
観
的
不
能
の
場
合
に
ま
で
披
張
し
得
な
い
こ
と
は
、
特
に
m
日
印
(
共
の
第
一
項
は
客
観
的
不
能
を
規
定
し
、
第
二
項
は
主
観
的
不
能
を
之
と
同
様
に
取
扱
っ
て
ゐ
る
)
や
m
M
吋
ゆ
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し
此
問
題
は
斯
か
る
形
式
論
理
丈
け
で
筒
思
に
片
付
け
る
認
に
は
行
か
な
い
。
何
故
な
れ
ば
法
律
が
或
つ
の
場
合
に
就
て
の
み
規
定
在
設
け
て
、
之
と
多
少
類
似
し
た
他
の
場
合
を
規
定
し
て
ゐ
な
い
と
き
に
は
、
形
式
的
に
は
此
第
二
の
場
合
の
取
扱
に
関
.
し
て
通
常
反
針
解
蒋
と
同
様
に
類
推
も
匁
し
得
ぺ
き
誌
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
に
於
て
決
定
的
な
の
は
法
律
攻
策
的
な
考
慮
の
み
で
あ
り
、
傍
ら
法
制
の
沿
革
も
亦
場
合
に
よ
っ
て
は
重
要
な
こ
と
い
ふ
迄
も
な
い
。
そ
し
て
沿
革
よ
り
す
ず
l
v
・
エ
山
w
ト
マ
シ
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
一
八
九
商
業
と
経
済
一九
O
れ
ば
、
此
場
合
主
観
的
不
能
は
契
約
の
技
力
を
害
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
さ
う
で
あ
る
。
之
に
就
て
は
従
来
の
凡
ゆ
る
立
法
例
及
び
今
日
向
外
図
に
行
は
れ
て
ゐ
る
立
法
例
を
皐
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
之
等
の
立
法
例
は
斯
か
る
場
合
に
契
約
を
無
款
な
ら
し
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
国
の
ロ
の
如
く
主
と
し
て
従
来
の
法
律
に
基
い
て
編
纂
さ
れ
た
法
典
は
、
疑
は
し
い
場
合
に
は
従
来
の
法
律
航
態
を
幾
更
し
ゃ
う
と
欲
し
て
ゐ
な
い
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
法
的
穴
起
草
者
の
意
見
も
亦
甚
光
重
要
で
あ
る
。
]
戸
内
♀
・
口
∞
・
可
。
¥
討
は
m
ω
O
∞
に
於
て
無
奴
原
因
と
し
て
規
定
さ
れ
る
不
能
は
、
客
観
的
不
能
の
み
を
指
し
主
観
的
不
能
を
含
ま
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
極
め
て
明
瞭
且
断
定
的
に
宣
告
一
目
し
て
ゐ
る
。
此
交
付
に
基
い
て
∞
・
ロ
吋
に
於
て
は
存
在
し
な
い
債
椛
を
譲
渡
す
る
契
約
を
有
殺
と
す
る
不
蛍
僅
ま
る
結
論
が
導
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
大
審
院
が
時
々
援
用
す
る
文
句
で
あ
る
。
ご
甲
示
、
.
F
円
J
J
カ
子
在
し
な
い
債
椛
は
皐
完
gロ
0
5
で
あ
る
。
債
務
者
が
給
付
し
得
な
い
の
は
債
務
者
の
特
別
の
事
情
に
原
因
す
る
の
で
は
な
く
て
、
譲
渡
さ
れ
る
楳
利
の
不
存
在
と
い
ふ
、
何
人
に
と
っ
て
も
幾
り
の
な
い
事
柄
に
基
く
の
で
あ
る
。
存
在
し
な
い
債
様
と
第
三
者
に
局
す
る
債
楳
と
は
全
く
兵
る
。
に
も
拘
ら
宇
目
。
出
・
m
A
ω
吋
は
上
誠
一
の
如
、
き
契
約
に
基
い
て
、
譲
渡
人
に
積
極
的
履
行
利
盆
を
捻
保
せ
し
め
、
従
っ
て
契
約
を
有
放
と
鍔
す
こ
と
明
ら
か
、
た
か
ら
、
吾
人
は
同
傑
冶
法
律
攻
策
的
に
何
と
か
説
明
す
る
の
外
な
い
。
債
務
者
の
主
観
的
不
能
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
之
と
何
の
拘
り
も
な
い
。
因
に
債
務
者
が
屡
t
契
約
締
結
蛍
時
は
未
完
存
在
し
な
か
っ
た
債
棋
を
、
爾
後
第
三
債
務
者
と
の
契
約
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
、
然
る
後
相
手
方
に
移
轄
し
得
る
と
い
ふ
一
見
方
も
ら
し
い
考
も
、
何
の
足
し
に
も
な
ら
な
い
。
何
と
な
咽
れ
ば
之
に
よ
っ
て
も
高
々
給
付
の
後
渡
的
可
能
会
g
gの
宮
忌
怪
舎
。
冨
omrrt〈
O
E
S
)
を
生
中
J
る
に
止
ま
り
、
か
の
w?  
ω
C
∞
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
例
外
の
場
合
を
除
け
ば
、
原
則
と
し
て
原
始
的
不
能
の
給
付
に
関
す
る
契
約
の
妓
力
を
回
復
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
.
上
述
の
や
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
稀
で
は
あ
る
が
、
沿
革
に
反
し
て
契
約
を
主
観
的
不
能
に
よ
っ
て
無
放
な
ら
し
め
る
設
の
存
す
る
こ
と
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
そ
し
て
此
訟
は
の
。
百
長
の
如
く
客
観
的
不
能
と
主
観
的
不
能
と
め
取
扱
の
兵
る
内
的
根
擦
を
立
法
者
の
秘
密
(
=
の
OFOEEω
仏
2
の
g
E
N
m
o寸
O
B
Z〉
に
属
す
る
と
矯
す
限
り
、
恐
ら
く
一
居
勢
守
得
る
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
m
ω
Q
α
以
外
に
何
等
の
規
定
な
く
、
而
も
m
ω
Q
G
に
封
し
て
は
沿
草
を
無
視
し
て
類
推
が
匁
さ
れ
る
係
地
が
あ
る
の
誌
か
ら
。
類
推
に
反
針
す
る
論
者
の
中
で
も
、
原
則
と
し
て
有
放
な
る
べ
き
主
観
的
不
能
の
契
約
が
、
如
何
な
る
殺
呆
を
生
す
る
か
に
闘
し
て
見
解
が
分
れ
る
こ
と
は
、
夏
に
怪
し
む
に
足
り
な
。
沿
古
一
・
上
之
に
関
し
て
殆
ど
掠
る
べ
き
も
の
な
く
、
そ
し
て
単
一
読
も
極
め
て
不
十
分
且
微
温
的
で
あ
る
。
従
っ
て
よ
り
詳
細
な
る
研
究
の
俄
地
が
あ
り
、
叉
必
要
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。
特
に
数
多
の
混
飢
し
た
、
匝
別
の
分
明
で
な
い
臨一
e
設
を
分
類
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
以
下
に
之
を
試
み
や
う
。
I 
一、
第
一
設
は
主
観
的
不
能
も
亦
契
約
の
無
放
を
も
た
ら
す
と
解
す
る
(
ロ
O
B
E
5
m
S
E
E
-
S
同の
r
a
i
p
同
E
m
)。
ポ
l
v
・
エ
山
w
ト
マ
シ
{
原
始
的
主
観
的
不
能
」
九
商
業
と
経
済
九
之
を
支
持
す
る
者
は
少
く
、
且
其
理
論
は
偽
り
に
後
展
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
し
理
論
も
一
貫
し
て
ゐ
な
い
。
ロ
O
B百円四
は
契
約
を
一
感
無
殺
と
鴛
す
に
も
拘
ら
歩
、
債
務
者
を
し
て
全
履
行
利
盆
賠
償
の
責
に
任
ぜ
し
め
て
ゐ
る
が
、
之
は
少
く
と
も
切
の
切
に
於
け
る
無
殺
の
立
味
か
ら
云
っ
て
、
甚
ロ
し
く
奇
異
の
感
を
抱
か
し
め
る
と
共
に
、
一
般
的
に
云
っ
て
も
奇
態
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
相
手
方
を
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
受
け
た
と
同
じ
地
位
に
泣
く
義
務
は
、
井
、
の
本
質
上
履
行
請
求
樫
が
先
づ
存
在
す
る
場
合
に
の
み
認
め
得
べ
き
で
あ
る
。
賠
償
義
務
の
本
質
は
履
行
義
務
の
代
償
叉
は
補
充
で
あ
る
。
従
っ
て
履
行
義
務
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
る
。
可包〔
H
O
E
S
に
於
け
る
ロ
0
5ず
ロ
誌
の
ム
一
一
日
葉
己
σロ
g
E
H
Oの宮
"
(
z
a
p
B
2
0
E
。
一
山
口
ず
一
向
。
吋
)
宮
の
当
。
丘
♂
t
q
B
P
B
Nロmompm
二
E
R
R
(
債
格
者
に
約
束
さ
れ
た
も
の
が
金
銭
に
愛
は
る
の
は
蛍
然
記
)
は
、
約
束
が
壁
な
る
事
賃
上
の
も
の
で
は
な
く
て
、
法
律
上
も
有
殺
な
場
合
に
の
み
安
蛍
従
っ
て
ロ
O
B
E誌
の
無
殺
設
に
よ
れ
ば
宛
も
此
場
合
に
は
蛍
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
局
此
結
論
に
よ
っ
て
、
主
観
的
不
能
に
よ
る
契
約
の
無
殺
と
い
ふ
彼
自
身
の
主
張
を
地
棄
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
。
斯
く
て
彼
は
結
後
代
の
論
者
の
或
る
者
が
彼
を
全
然
無
放
訟
に
数
へ
な
い
の
は
必
宇
し
も
故
な
し
と
し
な
い
。
∞E
B
B一
日
と
同
島
丸
O
Z
は
、
少
く
と
も
呉
の
不
能
の
場
合
と
同
じ
く
、
消
極
的
利
盆
に
封
す
る
責
任
の
み
を
認
め
る
に
止
ま
る
と
い
ふ
貼
で
理
論
が
一
貫
し
て
ゐ
る
。
凡
ゆ
る
無
双
設
は
上
惑
の
貼
以
外
に
も
…
・
立
法
政
策
的
に
最
も
決
定
的
な
非
難
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
後
に
不
能
が
消
滅
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
顧
慮
せ
宇
に
、
a 
同
県
の
不
能
は
通
常
永
続
的
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
契
約
を
確
定
的
に
無
放
な
ら
し
め
る
の
は
、
寅
際
上
安
蛍
で
あ
る
。
特
に
ゆ
ω。
∞
の
重
要
な
例
外
に
ょ
っ
て
、
同
傑
に
該
蛍
す
る
特
別
な
場
合
に
は
反
針
の
取
扱
が
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
に
反
し
て
宜
な
る
主
観
的
不
能
は
通
常
一
時
的
で
あ
る
。
さ
う
で
な
く
と
も
事
物
自
然
の
経
過
に
従
へ
ば
不
能
の
消
滅
を
期
待
し
得
る
。
不
能
が
債
務
者
の
慮
分
椛
の
快
陥
に
基
く
場
合
に
於
て
は
特
に
然
。
で
、
寧
ろ
債
務
者
は
多
く
の
場
合
十
中
八
九
ま
で
、
や
が
て
快
け
て
ゐ
た
椛
利
を
取
得
し
て
、
債
搭
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
に
於
け
る
給
付
不
能
の
故
に
、
法
律
行
匁
を
断
然
無
放
と
錯
す
と
き
は
、
そ
の
影
響
は
大
な
る
も
の
が
あ
り
、
宛
か
も
不
然
る
に
も
拘
ら
宇
蛍
初
能
な
し
か
も
恐
ら
く
永
久
に
不
能
な
給
付
が
約
さ
れ
た
か
の
如
く
、
事
物
自
然
の
理
に
反
す
る
。
反
封
設
に
よ
っ
て
類
推
遁
用
さ
れ
る
mω
。
吋
は
相
手
方
の
法
盆
な
完
全
に
保
護
す
る
に
足
り
な
い
。
同
傑
は
契
約
締
結
に
よ
っ
て
受
け
大
損
害
の
賠
償
を
奥
へ
る
に
止
ま
り
、
契
約
締
結
に
よ
り
期
待
し
た
叉
期
待
さ
る
べ
き
利
金
は
之
を
奥
へ
な
い
。
併
し
一
方
債
務
者
に
と
っ
て
も
此
取
扱
は
必
宇
し
も
遁
蛍
で
は
な
い
。
印
ち
彼
も
行
鍔
が
有
殺
な
こ
と
を
利
盆
と
す
る
場
合
が
多
い
。
然
る
に
給
付
の
障
碍
の
除
去
が
偽
り
困
難
で
は
な
く
、
や
が
て
策
さ
れ
得
る
に
も
拘
ら
示
、
行
屑
却
を
始
め
か
ら
限
定
的
に
無
双
な
ら
し
め
る
と
き
は
、
債
務
者
も
亦
満
足
し
な
い
で
あ
ら
う
。
換
A
一
目
す
れ
ば
無
紋
設
は
時
的
な
も
の
を
永
久
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
結
で
係
り
に
極
端
で
あ
る
。
主
観
的
不
能
が
事
賞
欣
態
に
基
く
場
合
は
通
常
は
之
と
全
然
同
視
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
と
い
ふ
の
は
斯
様
な
陪
碍
は
事
物
自
然
の
経
過
に
従
勺
て
、
必
守
し
も
除
去
し
得
る
と
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
交
が
多
く
の
場
ポ
l
v
・エ
M
F
ト
マ
ン
「
原
始
的
主
観
的
不
詑
」
一
九
三
商
業
と
経
泊
一
九
四
合
除
去
し
得
る
。
例
へ
ば
給
付
す
べ
き
犬
が
逃
け
叉
は
盗
ま
れ
た
場
合
が
さ
う
で
あ
る
。
然
る
に
無
放
設
は
斯
か
る
機
舎
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
b 
抑
留
吋
か
ら
も
次
の
如
、
き
結
果
を
生
ホ
J
る。
邸
ち
約
束
の
給
付
が
全
く
不
能
な
ら
ば
国
よ
り
第
三
者
の
耕
溌
の
係
地
は
な
い
。
ザ
ド
が
盟
な
る
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
少
と
も
歴
倒
的
多
数
の
場
合
に
、
第
三
者
と
雄
も
債
務
者
に
代
っ
て
有
放
に
提
供
及
び
給
付
を
潟
し
得
る
。
彼
は
債
格
者
に
封
し
て
債
務
者
自
身
が
給
付
し
た
と
同
一
の
放
果
、
を
生
ぜ
し
め
得
る
。
然
る
に
無
殺
設
に
よ
る
と
き
は
此
の
可
能
性
が
奪
は
れ
る
。
従
っ
て
契
約
締
結
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
利
盆
の
満
足
は
、
有
無
を
云
は
さ
ホ
ノ
注
を
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
観
的
不
能
の
債
務
者
の
無
制
限
の
責
任
が
、
過
失
に
基
ぐ
場
合
且
消
極
的
利
盆
の
み
に
制
限
さ
れ
た
給
付
可
能
の
債
務
者
の
賠
償
義
務
に
比
し
て
、
立
法
政
策
的
に
依
り
に
酷
で
は
な
い
か
と
い
ふ
問
題
は
此
庭
で
は
論
及
し
な
い
。
今
は
責
任
の
問
題
に
は
及
ば
歩
、
唯
有
放
無
放
の
問
題
、
を
取
・
扱
ふ
に
止
め
る
。
C 
新
か
る
立
法
攻
策
的
理
由
と
共
に
、
m
ω
ロ
∞
の
反
針
解
穆
は
さ
て
置
き
、
夏
に
成
法
上
の
理
由
が
加
は
る
。
特
に
m
A
ω
p
m
念
。
及
び
m
g
∞
(
m
E
H
と
の
関
聯
に
於
て
)
が
事
け
ら
れ
る
。
α. 
か
の
m
念
。
は
何
と
い
っ
て
も
立
法
者
の
傑
作
た
る
を
失
は
な
い
が
、
同
傑
が
m
m
g
ω
¥
訟
の
準
用
を
規
定
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
同
傑
が
楼
利
移
轄
の
義
務
の
履
行
守
問
早
に
事
賃
上
拒
絶
し
た
場
合
の
み
な
ら
や
ノ
、
後
後
的
客
観
的
不
能
(
並
に
主
観
的
不
能
)
の
場
合
に
も
遁
用
あ
る
べ
き
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
所
が
原
始
的
客
観
的
不
能
の
法
律
行
府
却
は
ゆ
ω
。
。
に
よ
っ
て
無
放
な
る
故
m
念
。
の
遁
用
な
き
は
勿
論
と
し
て
、
原
始
的
主
観
的
不
能
・
の
場
合
に
も
遁
用
在
及
一
以
す
や
否
や
は
、
そ
れ
程
明
白
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
尤
も
結
局
此
問
題
は
ど
う
で
も
よ
い
。
と
い
ふ
の
は
一
山
品
ωむ
は
原
始
的
な
椛
利
の
暇
庇
に
針
す
る
責
主
の
責
任
を
明
定
し
、
唯
例
外
的
に
買
主
が
契
約
九
百
時
悪
意
の
場
合
在
除
外
す
る
に
過
ぎ
宇
、
民
主
が
契
約
蛍
時
機
利
の
液
庇
、
殊
に
物
に
関
し
て
何
か
呉
服
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
に
が
m
主
Q
は
、
同
傑
に
よ
っ
て
m
ぉ
。
の
場
合
に
も
準
用
さ
る
た
と
き
は
、
一
民
主
は
そ
の
責
に
任
宇
べ
き
が
放
で
あ
る
。
べ
き
mωωω
か
ら
し
て
明
ら
か
な
如
く
、
盟
に
消
極
的
契
約
利
盆
の
み
な
ら
歩
、
全
履
行
利
盆
賠
償
の
責
任
を
明
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
之
は
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
遁
用
あ
る
に
よ
っ
て
、
初
め
て
完
全
に
怠
義
あ
る
規
定
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
後
渡
的
客
観
的
並
に
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
特
に
m
念
。
の
規
定
を
要
せ
守
し
て
、
m
S
ω
¥
お
の
一
般
規
定
が
岱
然
に
遁
用
を
見
る
か
ら
。
。u・
賃
借
棋
に
就
て
は
muω
∞
と
仰
忠
】
と
が
問
題
と
な
る
。
使
用
金
妨
け
る
賃
借
物
の
原
始
的
な
椴
庇
は
、
或
は
客
観
的
或
は
(
第
三
者
が
破
況
を
除
去
し
得
る
と
き
」
主
観
的
な
一
部
不
能
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
云
ふ
迄
も
な
い
。
何
と
な
れ
ば
同
傑
第
二
項
は
賃
借
入
が
そ
し
て
m
g∞
は
斯
か
る
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。
破
泌
を
除
去
し
得
る
場
合
を
認
め
、
従
っ
て
貸
費
人
が
何
等
か
の
事
情
で
椴
庇
を
除
去
し
得
な
い
こ
と
は
壁
な
る
主
観
的
不
能
に
る
に
止
ま
る
か
ら
。
主
観
的
不
能
の
取
扱
は
m
E
H
に
よ
っ
て
克
に
一
居
明
瞭
と
な
る
。
同
傑
は
m
g∞
の
規
定
を
、
第
三
者
の
椛
利
に
よ
っ
て
契
約
上
の
使
用
を
銭
し
符
な
い
と
い
ふ
、
賃
貸
人
の
主
観
的
な
一
部
又
は
全
部
ポ
l
w
・エ
U
F
ト
マ
シ
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
一
九
五
商
業
と
経
済
一
九
六
の
不
能
の
存
す
る
こ
と
疑
な
き
場
合
に
披
張
し
て
ゐ
る
。
さ
て
以
上
の
各
場
合
に
於
て
、
原
始
的
主
観
的
不
能
に
封
す
る
賃
貸
人
の
責
任
は
宅
も
免
除
軽
減
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
却
つ
て
貸
借
入
が
直
ち
に
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
を
求
め
得
る
と
い
ふ
や
う
に
、
責
任
が
加
重
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
法
律
は
原
始
的
主
観
的
不
飽
-
に
よ
っ
て
契
約
の
無
殺
を
生
ぜ
し
め
る
の
と
は
正
反
封
の
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。
原
始
的
主
観
的
不
能
は
後
後
的
主
観
的
不
能
よ
り
印
ち
後
者
に
'
於
て
は
賃
貸
人
の
責
に
師
す
べ
き
事
由
郎
ち
過
失
の
あ
る
場
合
に
の
も
重
い
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
。
み
、
履
行
利
盆
に
封
す
る
責
任
を
生
守
る
に
反
し
て
、
前
者
に
於
て
は
過
矢
の
有
無
に
拘
ら
守
生
守
る
。
所
が
無
双
設
に
よ
れ
ば
、
m
ω
O
∞
を
類
推
適
用
し
て
、
債
務
者
に
過
失
あ
る
場
合
に
於
て
の
み
、
し
か
も
消
極
的
利
盆
に
就
て
の
み
責
任
中
ぜ
生
手
る
に
過
ぎ
な
い
。
原
始
的
主
観
的
不
能
そ
後
後
的
主
観
的
不
能
よ
り
も
宝
く
取
扱
ふ
規
定
は
無
放
設
と
は
到
底
相
容
れ
な
い
。
一、
第
二
設
は
無
紋
設
の
排
斥
を
以
て
甘
ん
じ
、
主
観
的
不
能
の
契
約
を
有
殺
と
匁
し
て
は
ゐ
る
も
の
へ
法
律
行
鹿
川
の
放
岡
本
の
内
容
に
閲
す
る
、
よ
・
り
詳
細
な
考
究
を
快
い
て
ゐ
る
。
(
足
。
円
・
口
∞
・
-
8
1
3
w
同一切の
Y
問
。
・
口
5
5
u
-
M・
5w
交
が
法
律
行
潟
が
有
放
記
と
云
つ
で
も
、
非
、
内
容
は
決
し
て
自
明
で
な
い
か
ら
、
結
局
之
開
口
門
∞
の
『
・
∞
∞
口
同
・
印
(
)
∞
-
M
】
ω同・)。
に
よ
っ
て
は
何
物
を
も
得
ら
れ
な
い
。
一、
第
三
訟
は
皐
に
契
約
を
有
放
と
鍔
す
丈
け
で
な
く
、
之
に
よ
っ
て
通
常
の
履
行
請
求
棋
が
坐
?
る
も
の
と
解
す
る
。
し
か
も
先
づ
履
行
請
求
穫
の
み
が
後
生
し
、
賠
償
請
求
椛
は
一
般
規
定
に
従
っ
て
後
渡
的
に
後
生
す
べ
き
も
の
と
鍔
す
の
で
あ
る
(
の
5
5
3
同ロ
P
B
m
E
P
開
口
5
2
2
5
'
H各
自
白
♂
同
5
3
同
一
司
?
出
o
y
p
E
o
z
o一合自)。
此
設
の
支
持
者
中
二
三
の
者
は
、
主
観
的
不
能
が
永
久
的
な
も
の
と
し
て
確
定
し
た
と
き
に
限
っ
て
、
直
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
得
べ
き
も
の
と
潟
し
て
ゐ
る
(
問
。
・
同
〈
。
B
M
∞
-M・
。
♂
同
同
区
切
の
『
・
忠
Z
H・
。
∞
-sw
〈
ぐ
0
5
8・H
0
・】
MM(】自・∞
O
Z円-
u
∞∞・
M
g
L
H
H
S
E
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-
M
C
W
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】g
・
3
Z吋
・
∞
∞
∞
-
M
ω
品
・
巧
ωBO向。円)。
他
の
場
合
に
於
て
は
、
先
づ
債
務
者
に
封
す
る
判
決
、
次
で
m
M
∞ω
所
定
の
注
意
す
べ
き
は
、
期
間
を
定
め
る
樫
利
の
認
め
ら
れ
に
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
債
務
者
の
無
傑
件
の
責
任
を
生
宇
る
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
u
一
定
の
期
間
が
定
め
ら
れ
且
之
を
経
過
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
抑
留
ω
は
給
付
が
「
債
務
者
ノ
責
-
一
部
ス
ペ
カ
ラ
ず
ル
事
由
-
一
因
リ
不
能
ト
ナ
リ
タ
ル
」
と
き
に
は
、
常
に
賠
償
義
務
を
生
じ
な
い
旨
を
明
定
し
て
ゐ
る
か
ら
。
債
務
者
が
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
、
過
失
の
有
無
を
問
は
す
無
傑
件
に
其
の
責
に
任
宇
べ
き
か
否
か
は
命
疑
問
で
あ
り
、
履
行
請
求
樺
を
認
め
て
も
、
必
宇
し
も
此
結
果
、
を
生
C
な
い
。
従
っ
て
其
の
代
表
者
を
無
雑
作
に
絶
封
的
責
任
の
主
張
者
と
考
へ
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
兎
に
角
上
述
し
た
や
う
な
意
味
に
於
て
履
行
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
は
肯
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
債
務
者
の
主
削
倒
的
不
能
に
拘
ら
守
契
約
が
有
殺
、
に
と
す
れ
ば
、
其
結
果
給
付
を
請
求
し
，
得
べ
き
は
蛍
然
で
あ
る
。
債
務
者
の
主
観
的
不
能
は
場
合
に
よ
っ
て
間
も
な
く
消
滅
す
る
か
も
知
れ
な
い
故
に
、
向
夏
履
行
請
求
権
の
後
生
を
妨
け
な
い
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し
斯
か
る
事
情
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
債
楳
者
に
履
行
請
求
権
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
債
椛
者
の
法
盆
を
害
す
る
。
何
と
な
れ
ば
躍
な
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
債
桜
者
に
封
し
て
少
く
と
も
観
念
的
ポ
l
u
w
-
Z
V
F
T
シ
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
一
九
七
商
業
と
経
済
一
九
八
に
、
彼
が
契
約
に
よ
り
期
待
し
た
利
盆
の
凡
べ
て
-
セ
奥
へ
る
筈
が
な
い
し
、
井
、
上
役
に
封
し
て
多
く
の
場
合
不
愉
快
旦
面
倒
な
損
害
額
に
関
す
る
立
詮
責
任
が
負
は
さ
れ
る
、
た
ら
う
か
ら
。
克
に
債
務
者
の
過
失
の
有
無
に
拘
ら
中
常
に
賠
償
請
求
樫
を
典
へ
ら
れ
る
か
ど
う
か
も
決
ま
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
。
、
た
が
少
く
と
も
過
失
の
有
無
に
拘
ら
示
、
債
務
者
が
主
観
的
不
能
の
責
に
任
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
履
行
詰
求
権
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
同
時
に
債
務
者
の
利
盆
を
も
無
視
す
る
こ
と
h
な
る
。
何
と
な
れ
ば
債
務
者
は
主
観
的
不
能
が
除
去
し
得
べ
き
場
合
と
雌
・
も
、
直
ち
に
全
損
害
の
賠
償
を
潟
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
之
に
反
し
て
履
行
の
請
求
を
認
め
る
と
き
は
、
債
務
者
は
訴
の
繋
属
中
の
み
な
ら
?
、
既
判
力
あ
る
判
決
が
鍔
さ
れ
、
共
上
m
M
∞ω
に
よ
っ
て
獄
深
刻
聞
が
定
め
ら
れ
且
之
が
経
過
す
る
ま
で
、
可
能
と
な
っ
た
給
付
を
匁
し
、
之
に
よ
っ
て
賠
償
義
務
を
発
れ
る
可
能
性
在
有
す
る
。
何
れ
に
し
て
も
給
付
を
可
能
な
ら
し
め
る
矯
め
に
総
ゆ
る
手
段
冶
講
じ
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
私
見
に
よ
れ
ば
債
務
者
に
封
し
て
斯
か
る
債
務
を
兎
れ
る
可
能
性
を
典
へ
る
こ
と
は
、
車
な
る
公
平
の
原
則
か
ら
も
要
求
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
主
観
的
不
能
は
多
く
の
場
合
除
去
し
得
べ
き
も
で
あ
る
。
新
か
る
多
分
除
去
し
得
べ
き
望
み
が
あ
る
に
も
拘
ら
示
、
軽
率
に
債
楳
者
に
批
判
し
て
印
時
の
損
害
賠
償
請
求
を
許
す
の
は
苛
酷
極
ま
る
。
唯
之
に
反
し
て
主
観
的
不
能
の
永
久
性
が
確
定
せ
る
場
合
に
於
て
も
向
債
模
者
に
針
し
て
給
付
請
求
の
み
し
か
許
さ
な
い
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
此
場
合
に
は
寧
ろ
大
審
院
と
同
様
、
債
模
者
に
封
し
て
m
N
∞ω
に
基
く
権
利
の
外
に
、
印
時
の
賠
償
請
求
楳
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。
主
観
的
不
能
が
如
何
な
る
場
合
に
永
続
的
な
も
の
と
観
ら
る
べ
き
か
岨
は
、
同
0
・
N
・
mg-
〈
5
5
凶
C
・ロ・
M
M
ず
巳
∞
2
同
日
付
吋
∞
u
∞
・
=
∞
が
之
を
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
。
陪
碍
が
全
く
除
去
し
得
な
い
場
合
の
み
な
ら
守
、
除
去
せ
ら
れ
る
の
が
「
給
付
が
契
約
の
目
的
か
ら
し
て
最
平
契
約
の
履
行
た
り
得
な
い
」
種
選
れ
る
場
合
を
も
包
含
す
る
。
四
無
双
設
に
反
封
す
る
論
者
の
或
る
者
は
、
債
紘
者
に
封
し
て
最
初
か
ら
履
行
請
求
と
損
害
賠
償
請
求
と
の
選
探
椛
を
認
め
て
ゐ
る
〈
回
目
2
5
2
p
c
s
E
E
W
巧
2
5
T
m
s
E
{口
問
。
♂
同
趣
旨
∞-σoTHMFロ
の
}
内
)
。
此
見
解
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
唯
債
務
者
を
し
て
無
傑
件
に
賠
償
義
務
を
員
は
し
め
る
貼
が
問
題
で
あ
る
J
者
の
主
張
す
る
が
如
き
選
探
艇
の
愛
生
を
理
由
ず
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
、
に
が
之
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
論
一
方
的
に
債
権
者
の
利
盆
の
み
を
顧
慮
し
、
過
失
の
有
無
に
関
せ
宇
賠
償
義
務
を
負
は
し
め
ら
れ
る
丈
け
で
も
甚
立
不
利
な
立
場
に
あ
る
債
務
者
の
利
盆
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
h
な
る
。
従
っ
て
債
務
者
に
封
し
て
土
建
の
期
間
の
経
過
す
る
ま
で
、
蛍
初
不
能
な
り
し
給
付
の
笠
現
の
匁
め
に
努
力
し
得
る
可
能
性
を
認
む
べ
き
で
あ
る
ο
仮
に
斯
か
る
質
現
の
可
能
性
が
稀
薄
、
た
と
し
て
も
(
他
の
場
合
は
兎
に
角
原
始
的
な
樫
利
の
破
況
の
場
合
に
は
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
が
)
、
法
律
が
債
務
者
か
ら
此
機
合
在
奪
ひ
去
る
何
等
の
理
由
も
な
い
。
五、
失
に
損
害
賠
償
義
務
の
問
題
に
移
ら
う
。
債
務
者
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
ふ
の
は
砂
同
然
で
あ
る
。
し
か
も
無
双
設
を
否
認
す
る
場
合
に
は
、
軍
に
消
極
的
契
約
利
盆
の
み
な
ら
歩
積
極
的
(
履
行
)
利
盆
の
賠
償
義
務
を
も
認
む
べ
き
、
立
。
宛
も
此
貼
に
無
紋
設
と
の
本
質
的
差
異
が
あ
る
。
犯
が
此
責
任
の
要
件
如
何
の
問
題
は
疑
問
且
難
問
で
あ
ポ
l
u
w
・エ
hw
ト
マ
ン
「
原
始
的
主
観
的
不
抱
」
一
九
九
商
業
と
経
済
ニ
O
O
る。
大
多
数
の
論
者
は
判
例
と
同
じ
く
、
債
務
者
に
封
し
て
過
失
の
有
無
在
問
は
守
無
傑
件
に
賠
償
義
務
を
認
め
る
(
F
R
Z
"
の
O訟の
F
一間足。
E
B♂
宮
一
円
円
O
F
E
P
同一切の
Y
5
0一口
05υBW
∞の
r
o
-
-
B
q
s
当
-Emのro{仏
並
に
四
に
掲
け
た
論
者
印
ち
回
目
。
5
8口、
H
A
O
B
E丘
、
当
0
5
2
'
∞S
E
E
m
o
H
)
。
之
に
封
し
て
他
の
論
者
は
一
定
の
要
件
、
特
に
後
後
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
於
け
る
と
同
一
の
要
件
の
具
は
る
場
合
に
の
み
(
従
っ
て
m
m
自
♂
匂
∞
l
g
及
び
m
ω
M
U
を
類
推
適
用
し
て
)
債
務
者
に
賠
償
義
務
冶
負
縫
せ
し
め
る
ハ
ゴ
Z
3
∞
F
S
開
門
O臼
B
B♂
出
ω
B
E
a
o
H
W
出
2
5
0
後
設
に
封
す
る
唯
一
の
疑
問
は
、
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
、
如
何
に
し
て
積
極
的
利
盆
に
封
す
る
責
任
を
理
由
づ
け
る
契
約
上
の
過
失
を
認
め
得
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
之
に
封
し
て
は
全
く
説
明
の
仕
様
ー
が
な
い
。
抑
E
類
推
の
前
提
が
疑
は
し
い
。
後
後
的
主
観
的
不
能
に
針
す
る
債
務
者
の
責
任
は
、
少
く
と
も
特
定
債
務
に
関
し
て
は
、
債
務
者
が
債
格
関
係
に
よ
っ
て
一
定
の
努
力
を
要
求
せ
ら
れ
、
従
っ
て
之
を
鍔
さ
な
か
っ
た
場
合
そ
の
責
に
任
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
甚
だ
筒
墜
に
理
由
づ
け
ら
れ
る
。
交
が
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
斯
う
い
ふ
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
。
此
場
合
の
過
失
，
は
通
常
は
唯
、
給
付
の
主
観
的
不
能
を
知
り
叉
は
知
る
べ
か
り
し
に
拘
ら
宇
、
契
約
を
締
結
し
た
と
い
ふ
こ
と
に
関
す
る
。
新
か
る
過
失
は
契
約
関
係
に
於
け
る
過
失
で
は
な
く
て
、
契
約
締
結
行
鍔
に
於
け
る
過
失
、
印
ち
の
己
吉
宮
の
8
5
z
z
o
で
あ
り
、
一
般
に
唯
消
極
的
利
金
に
封
す
る
責
任
研
LL.ぜ
し
め
る
に
止
ま
る
。
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
針
す
る
務
自
♂
ω
∞♂
ω
印
の
類
推
遁
用
と
い
ふ
こ
と
は
、
之
等
の
規
定
が
債
棋
関
係
が
存
在
す
る
に
も
拘
ら
?
債
務
者
が
反
枇
合
的
態
度
に
出
た
と
い
ふ
こ
と
を
固
有
の
存
在
理
由
と
匁
す
も
の
な
る
故
殆
E
問
題
に
な
ら
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
主
観
的
不
能
の
給
付
に
関
す
る
契
約
の
有
放
な
こ
と
か
ら
、
債
務
者
の
無
傑
件
の
賠
償
義
務
を
生
す
る
の
は
、
何
等
疑
を
押
む
い
は
れ
は
な
い
。
其
現
行
法
上
の
根
撲
は
(
一
)
に
掲
け
た
規
定
特
に
怨
む
之
さ
"
g
p
E
H
に
之
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
之
等
の
規
定
は
悉
く
過
失
を
要
せ
守
し
て
履
行
利
盆
に
針
す
る
責
任
を
認
め
て
ゐ
る
。
唯
斯
様
な
厳
格
な
責
任
を
認
め
る
立
法
政
策
上
の
根
擦
と
安
蛍
性
に
関
し
て
は
疑
問
の
係
地
が
あ
る
。
此
責
任
を
債
務
者
の
携
保
約
束
に
蹄
因
せ
し
め
る
こ
と
は
、
往
々
試
み
ら
れ
る
所
で
は
あ
る
が
、
困
難
と
い
は
ざ
る
を
得
な
い
。
勿
論
明
示
の
特
約
若
し
く
は
m
H
匂
に
基
く
補
充
的
解
稗
に
よ
っ
て
、
屡
E
斯
か
る
携
保
約
束
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
、
に
が
漠
然
と
斯
様
な
捻
保
約
束
が
あ
る
も
の
と
考
へ
る
の
は
、
素
朴
な
科
事
的
に
全
く
無
償
値
な
擬
制
に
過
ぎ
な
い
。
ど
う
し
て
も
現
行
法
を
説
明
す
る
客
観
的
立
法
政
策
的
根
擦
が
必
要
で
あ
る
。
主
観
的
不
能
の
給
付
を
約
す
る
こ
と
白
健
が
過
失
、
た
と
い
ふ
や
う
な
考
の
不
蛍
な
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
若
し
斯
か
る
も
の
を
g
q
υ
F
S
E
E
r
s号
と
考
へ
る
と
し
て
も
、
履
行
利
盆
に
針
す
る
責
任
在
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
夏
に
債
務
者
が
主
観
的
不
能
を
過
失
に
よ
っ
て
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
知
っ
て
ゐ
た
の
か
、
叉
軍
に
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
寧
ろ
知
り
得
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
就
て
は
全
く
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
予
は
寧
ろ
何
人
も
取
引
に
於
て
自
己
の
人
的
不
能
邸
ち
自
己
の
活
動
並
に
勢
力
範
囲
内
に
於
け
る
不
能
に
針
し
て
責
に
住
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
が
正
し
い
見
方
、
に
と
忠
ふ
ω
誌
が
之
を
債
務
者
は
債
務
関
係
に
入
る
前
に
自
ポ
l
w
-
z
b
w
ト
マ
ン
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
二
O
商
業
と
経
済
二
O
二
己
の
可
能
の
限
界
如
何
(
∞
岳
o
一5
3
2
)
若
し
く
は
給
付
密
資
現
し
得
る
や
否
や
(
自
由
の
『
)
を
確
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
や
う
に
主
観
的
に
考
へ
で
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
上
に
述
べ
た
如
く
、
主
観
的
不
能
は
必
宇
し
も
債
務
者
が
物
的
及
び
法
律
的
朕
態
を
琢
想
し
得
た
場
合
に
限
ら
な
い
か
ら
。
寧
ろ
債
務
者
が
其
活
動
範
園
内
の
陪
碍
の
故
に
、
給
付
を
全
く
叉
は
遁
蛍
に
貴
行
し
得
な
か
っ
た
と
い
ふ
客
観
的
事
賓
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
債
務
者
が
其
活
動
範
園
内
の
陪
碍
の
鴛
め
に
、
給
付
ぞ
匁
し
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
客
観
的
不
能
に
封
す
る
責
任
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
客
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
陪
碍
原
因
は
債
務
者
の
特
別
な
個
人
的
事
情
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
。
と
い
っ
て
後
後
的
主
観
的
不
能
に
針
す
る
責
任
在
生
ぜ
し
め
る
諜
で
も
な
い
。
斯
か
る
後
渡
的
な
給
付
の
延
引
は
蛍
然
債
権
者
も
亦
議
期
す
べ
き
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
約
束
の
給
付
が
債
務
者
に
存
す
る
特
別
な
障
碍
の
震
め
に
初
め
か
ら
不
能
、
に
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
債
様
者
は
恐
ら
く
務
期
し
な
い
で
あ
ら
う
。
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
債
務
者
が
履
行
障
碍
の
存
在
を
知
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
必
示
し
も
主
観
的
で
は
な
い
と
し
て
も
少
く
と
も
客
観
的
な
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
主
観
的
な
可
能
性
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
は
債
務
者
の
一
身
に
存
す
る
特
別
の
事
情
に
原
因
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
後
後
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
、
契
約
締
結
蛍
時
に
は
履
行
陪
碍
の
愛
生
及
態
様
に
、
関
す
る
客
観
的
な
務
想
の
可
能
性
さ
へ
快
け
て
ゐ
る
の
を
常
と
す
る。
最
後
に
予
は
立
法
者
が
以
上
の
所
設
に
基
い
て
、
十
分
に
明
瞭
且
論
理
的
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
笠
む
。
以
上
の
所
設
を
無
雑
作
に
規
定
な
き
相
場
合
に
及
依
す
の
は
詳
し
難
い
概
念
法
壊
で
あ
ろ
。
交
が
そ
れ
は
多
く
の
場
合
に
於
て
質
定
法
の
基
調
を
錯
し
て
ゐ
る
、
特
に
我
現
行
法
の
基
調
を
策
し
て
ゐ
る
も
の
と
信
宇
る
。
之
を
最
も
明
白
に
示
す
の
は
、
原
始
的
な
目
的
物
の
坂
庇
に
よ
る
賃
貸
人
の
主
観
的
給
付
不
能
を
後
後
的
の
そ
れ
よ
り
も
厳
格
に
取
扱
ふ
所
の
m
印∞
の
規
定
で
あ
る
。
印
ち
前
者
に
於
て
は
過
失
な
く
と
も
賠
償
義
務
を
生
じ
、
後
者
に
於
て
は
過
失
の
存
す
る
場
合
に
の
み
之
を
生
ホ
J
る
の
で
あ
る
。
唯
予
は
既
に
(
四
)
に
於
て
論
じ
た
こ
と
在
も
う
一
度
一
口
同
調
す
る
。
損
害
賠
償
義
務
は
主
観
的
不
能
の
永
続
的
な
こ
と
が
確
定
し
た
と
き
に
始
め
て
認
め
得
る
。
そ
れ
以
前
に
於
て
は
先
づ
ω
∞ω
に
よ
っ
て
先
づ
給
付
の
訴
在
提
起
し
、
一
定
の
期
間
を
定
め
且
之
を
経
過
し
た
後
に
の
み
認
め
得
ら
れ
る
。
尚
二
三
の
特
殊
問
題
に
就
て
考
究
を
要
す
る
。
a 
債
模
者
は
不
能
と
な
っ
た
給
付
の
代
り
に
m
協
同
の
芯
味
に
於
け
る
代
物
の
引
渡
を
請
求
し
得
る
か
。
'
Vし
円
司
H
V
，
作
品
n
h
v
題
は
皐
説
上
一
般
に
極
め
て
簡
単
に
し
か
論
ぜ
ら
れ
歩
、
且
議
論
が
区
々
と
し
て
ゐ
る
ο
所
設
以
外
に
克
に
積
極
設
の
代
表
者
と
し
て
d
R
3
固
め
の
庁
、
消
極
設
の
代
表
的
と
し
て
ロ
05σ
戸
♂
∞
の
Z
-
5
0旬
。
♂
∞
F
O
T
予
の
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
の
E
B岳
が
附
加
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
叶一円
N
O
の
主
張
す
る
が
如
き
原
始
的
主
観
的
不
能
に
封
す
る
m
M
吋
印
以
下
の
類
推
適
用
が
安
蛍
犯
と
す
れ
ば
、
無
論
積
極
設
が
優
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
m
M
∞H
を
類
推
の
範
固
か
ら
除
外
す
る
何
等
の
理
由
も
な
い
か
ら
。
誌
が
原
始
的
主
観
的
不
能
の
場
合
に
は
無
傑
件
の
責
任
を
認
め
る
遁
訟
に
従
つ
で
も
、
必
宇
し
も
消
極
訟
に
導
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
予
の
コ
ン
メ
ン
タ
!
ル
に
於
て
消
極
訟
に
奥
す
る
や
う
利
金
法
随
一
・
に
針
す
る
一
段
の
理
解
は
寧
ろ
今
日
に
於
に
述
べ
た
の
は
、
訣
っ
た
文
字
解
将
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
ポ
l
w
-
z
y
ト
マ
ン
「
原
始
的
主
観
的
不
能
」
二
O
三
商
業
と
経
済
二
O
四
債
権
関
係
は
第
一
弐
的
に
は
債
模
者
の
一
定
の
利
金
を
計
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
債
務
者
の
担
絡
に
よ
っ
て
十
分
の
満
足
冶
受
け
得
な
か
っ
た
債
格
者
に
針
し
て
少
く
と
も
代
償
に
よ
っ
て
て
は
予
そ
肯
定
設
の
陣
営
に
導
い
た
。
ど
う
に
か
補
償
せ
ら
れ
る
賠
償
利
盆
を
詐
興
す
る
の
は
蛍
然
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
唯
代
償
の
債
格
が
本
来
の
給
付
の
債
格
に
達
し
な
い
場
合
其
の
他
債
樫
者
に
満
足
を
輿
へ
な
い
場
合
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
債
棺
者
に
卦
し
て
濯
揮
に
従
っ
て
給
付
叉
は
損
害
賠
償
の
請
求
の
代
り
に
解
除
様
、
そ
も
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
之
等
の
問
題
も
解
消
す
る
。
原
始
的
主
観
的
不
能
が
後
に
客
観
的
不
能
に
謎
じ
、
且
之
に
針
し
て
第
三
者
が
法
律
上
(
不
法
行
鍔
)
又
は
契
約
上
(
保
険
)
責
に
任
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
m
M
∞
】
の
適
用
あ
る
こ
と
疑
な
い
。
b 
略
す
。
七、
二
三
の
論
者
は
原
始
的
主
観
的
不
能
の
取
扱
は
、
各
種
の
債
様
関
係
の
特
質
に
感
じ
て
兵
る
旨
を
主
張
し
て
ゐ
る
(
肉
。
E
0
3
同
位
自
己
一
P
∞F
O円
)
。
若
し
之
が
原
始
的
主
観
的
不
能
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
は
特
別
規
定
の
な
い
場
合
に
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
意
味
で
云
は
れ
る
な
ら
ば
正
蛍
で
あ
る
。
楼
法
規
に
就
て
も
同
じ
ゃ
う
に
云
ひ
得
る
蛍
然
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
に
が
之
は
総
ゆ
る
債
之
に
反
し
て
論
者
の
い
ふ
所
が
原
始
的
主
観
的
不
能
に
関
し
て
は
全
然
一
般
的
な
取
扱
が
存
在
し
な
い
と
い
ふ
意
味
な
ら
ば
、
之
に
批
判
し
て
は
決
定
的
な
非
難
を
向
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
郎
ち
斯
様
に
解
す
る
と
き
は
、
少
く
と
も
特
別
規
定
が
な
い
場
合
に
如
何
に
取
扱
ふ
べ
き
か
も
解
ら
な
い
。
蕊
に
於
て
一
般
規
定
が
必
要
と
な
る
。
他
方
筒
軍
な
一
般
規
定
に
於
て
個
々
を
特
別
規
定
か
ら
抽
出
し
得
べ
き
こ
と
論
す
る
特
殊
な
事
柄
ま
で
立
入
っ
て
規
定
せ
ポ
l
v
・
エ
W
ト
マ
シ
「
原
始
的
主
観
的
不
詑
」
そ
し
て
一
般
的
な
明
示
の
規
定
が
を
侠
た
な
い
。
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
全
く
な
い
。
な
い
場
合
に
は
、
之
の
法
律
行
錯
に
関
二
O
五
